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陷证, 见脱肛,子宫下垂,久泄, 久痢, 崩漏等。显然,第
一类适应症主要叙述的是李东垣创制补中益气汤时的
原始适应症,即气虚发热证; 而第二类适应症, 主要是
从补气升阳的功效提出的。 素问 刺志论!曰: ∀气虚
身热, 此谓反也。#故其中发热可视为气虚的相反症
状,从临床来看, 补中益气汤适应症的 ∀相反#表现, 尚
有小便不利,大便秘结,无汗, 闭经等症状。补中益气
汤治疗这些 ∀相反 #的证候,古人早有认识,如 古今名
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2. 2. 4 脾胃为五脏的中心。脾胃居五脏之中, 灵枢
 营卫生会篇 !曰: ∀五脏皆禀气于胃, 胃者五脏之本。#
五脏赖脾胃化生之气血的充养, 脾胃的盛衰决定着五
脏气血的多少。 圆运动的古中医学 !以轴与轮来比













于下, 故见泄泻。中气不足, 肺气亦虚, 大肠传导无力
而迟滞,故便秘。
癃闭与尿失禁: 内经 !曰: ∀中气不足, 溲便为之







开,故汗之有无常与卫阳相关。 灵枢 师传 !曰: ∀脾
者主为卫#。卫阳开发于上焦,实充于中焦,且赖脾之



























素问 至真要大论 !云: ∀劳者温之 #, ∀损者益


















血为气之母, 气虚日久, 必损及营血。 ∀有形之
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1 1 取穴 四关穴 (合谷双、太冲双 ); 阳明头痛配印
堂 (或印堂透攒竹 ); 少阳头痛配太阳 (或太阳透率
谷 ) ;厥阴头痛配百会; 太阳头痛配风池 (或风池透风
池 ) ;全头痛则加刺风池、印堂; 两个部位并发者则同
时针刺相应部位的配穴。
1 2 方法 取患者仰卧位,将穴位常规消毒, 取用 26
号 2 0寸长毫针, 先快速垂直直刺四关穴皮下, 得气
后,行提插、捻转手法,使针感向四周扩散或沿经传导,
强度和频率以患者能耐受为度。然后, 再选用 26号
1~ 2 5寸长毫针 (据不同配穴而择不同尺寸的针具 )
针刺配穴, 得气后, 行捻转术, 使局部产生明显的酸、
麻、胀或向周围扩散等针感。留针 25m in, 其间用两手






主,曾服药物治疗无效 (药名不详 ) ,随来诊。查: 舌淡









2 2 方法 取患者仰卧位,将穴位常规消毒, 取用 26
号 2 0寸长毫针, 先快速垂直直刺四关穴皮下, 得气
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